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Gazet€ciliEi bt meslek olarak tammlamak taftqmall bir konudu. Bir
i! ugralr iginde olan kiqinin mali sorum.luluk veya mal sahiplili sdz konusu-
dur.Tahsil sonucu elde edilmi! mesleklerin yam sra, kiginin kendi gaFetiyle
geleneksel yapr iginde elde et(Ei meslekler (siireg iginde bu mesleklerin bir
klsm da ile donii$mekt€dir) de vddr. Bunun dgmda kalal herkesi bir mes-
lek sahibi olarak kabul etmek olanakszdu.
Meslek uEralmd4 para kazarmanm &$ltrda bir etik gergevesinde hiz-
met ve belli bir bilgi, beceri iSinin kendinden sonra gelenlere aktar masr sdz
konusudur. Gazetecilik ulragrnda olan kilinin, ekonomik beklentileri 90-
Eunlukla kamu hizmeti dii$iincesinin arkasrnda kalmrEtrr. GazeteciliEin bir
meslek olup olmadErmn ispat edilmesinden daha gok 6ner i olan, bu alanda
gah$anlafln gazetecilik btu meslekmig gibi dawanmalafldr.
Giiniimiizde modffn gazeteciler, ozellikle 1960'lardaki sivil haklar
konusundaki ayaklalma harekederi ve Vieham sava$ndan bu yana, kendi-
lerini profesyonel olarak tanlmlama yolundaki isteKed artru$tr. Gazeteci
ler de doktorlar ve avukatlar gibi mesleklerini yaparken ferdi ozerklik iste-
mektedirler. (1).
Gazeteci, bilgi toplamak onu dogrulamak ve topladlEl bilgiyi hitap
ettiEi topluma g6re iqlemek duumunda olan ki$idir. ahinsel ve ahlaksal bir
solunluluk gerektircn bu meslek a).ru zamanda yetenek ve cesarct de gerek-
tirir.Teknolojik geliqmel€rin dzellikle basmda kullan masl, basnda rekabe-
ti ve giiglii sermayenin onemini aflfiru$ff. Bu geliqmeler bastnln herzaman
oldugundan daha hzl ve daha giiglii olmasma yol agrruqtr. GMet$\ g revl
geregi biiyiik gu9 merkezleriyle, siyasal ve ekonomik gtiglerle hem ig igedir
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hem de kal$r kar$ya.Bu gUg merkezleri g^zeteciyi denetim altmda tutrnak is-
teder. " Gaz eteciler, bu sistem iginde hareket ederler. Baz afl sistem iginde
tiikenir, bazrlan ise giddede kargl koyar ve hlzhhk, gosterillilik ve verimlilik
d$ndaki olgiitlerin de dikkate ahnmasr igin mucale ededer" (2).
iJlkelere gore farkhlk gosteren politik, sosyal, hukuksal, ekonomik,
teknik sgitim vb. faktorler gazetecilerin statiilerinin, haklannln ve sorunlu-
luklanmn da iilkelere ve bdlgelere gore degi$iklik gostermesine yol agar.
Ltluslararasr Gazet€ciler Federasyonu profesyonel gazeFciyi; " asli, stirekli
ve iicretli iqi bir veya birkag yazft veya gorsel-i$tsel kide iletigim aracrna ya-
zr veya resimle katkrda bulunmak olan ve kazanomn golunu bdyleae sagla-
yan kigi olarak " tanlmlamaktadr. Mesleklef,in uluslararasl standaft smlflan-
&nlmasrnda iggi statiisU bir kenan bralalarak meslekler tammr yapdmakta-
dr. Buna g6re gazeteci, " gazetelerde ve siteli yaynlarda yayrmlamak veya
radyo veya televizyondan yayrnlanmak iizere giincel olaylan ve habederi
toplayan, veren ve yorumlayan kiqidir " (3).
Hohenberg'e gore ise; mesleEinde kaldlgr siire boyunca bir gazeteci-
nin profesyonel gazet€ci olup olmadlgmm olgiisU ; 1-Sorumluluk ve muha-
keme kabiliyeti, 2-Egitiq yetilme tara, mesleKe edindigi tecriibe ve staj, 3-
Muiabtler, yazadar ve yayln miidiirleri igin gerekli teknik bilgi ve 4-Meslek
standartlafl ile meslek ahlakna uygunluttur (4).
Genel anlamda ise g azetecl, yarrll:rz gazf,;tef,ilikle mqgul olan, butiil
gall$na zamanlnl bu meslegi yapmak igin harcayan h$dir (s).Gazeteci olun-
maz, gazeteci dolulur ozdeyilinin gitUtUlmesine karyn, egitimi ne olursa ol-
sun bk gazetecidn, gahgkan, uyan*, $tipheci ve aktif olmasl gerekliliEi de
tafi$rlmaz bir gerqektir (6).
Diinyada Gazetecilik Mesleli
Gazetecinin tanl[x tilkelere gdre fakllhk gdsterir. Ornelin, Arjan-
tin'de gazeteci unvannl giinliik veya siireli yayrnlarda ve haber ajanslann-
da, verilen iiqet karyhlnda yapan kigilere tanmmakta&r. Gazete haberi ni-
teliEindeki enformasyon veya habed veren, yayan veya gdsteren radyo, tele-
vizyon ve sinemada a)'nl i$led yapanlff da tanlma dahildirler.
Belgikada gazeteci olmak igin gerekli olanlar; en az 2I ya[nda
olmak, ceza yasasmm baz maddeleri uyannca haklardan yoksun kllmmamlg
bulunmak, gazetecilik meslegini en az iki yd a$l veya yan ugraq olarak yap-
malq h€rhangi bir ricari faaliyette ve Ozellikle reklamc lkla ilgili bir faaliyet_
te bulunmamak gerekmehedir. Fransa'da ise; ba$llca iti, diizenli olarak ve
ticret karg gmda bA g[nlii.k gazete veya siteli yaylnda gal{rnak ve ge{imini
bu iqten saglamak gerekmektedir (7).
Bazt iilkelerde ise profesyonel gazeteci sayllabilmek igin, meslege gi_
riSte birtahm diizenlemeler getirilmektedt. Meslele ba$vuruyu bttakm
kogullara ballayan bu durumda, meslele baSvuu saylsr biginlerde kontol
edilmehedir. Profesyonel gazeteci iinvant kanunlar ve meslelin lcndisi ta-
raflndan taunmakta ve garanti altlna almmaka&r.
Omegln lngtrere'Oe nesleEe giri$ igin bir gazereci adalnm pek gok
a$amadan gegmesi gerekrnektedir.lngiltere'de goriiniigte hakim olan, LJlusal
Konsey tarafiDdan gazeteci adaylanna sunulan ozel bir eEitim programr ile
gazet€ci olabilmek igin bir gazetede iig y gahgrnak ve bu U9 yrhn sonunda bir
$navdan gegmek g€rekmekedir. Bu gatlEmanm ilk y rnda gazeteci adaylan,
haber konusunda deneyim kazanmalan saglanr, roportaj teknikleri dfredlir.
Resmi ve yerel htikiimet toplant aflna katdabilir ancak bu donemde yapuk-
lan haberl€r gazetede yaylnlanacak nitelikte de$ldir. Bu donemd e, Eupt€f)i-
lik hakkrnda temel literatit taranarak rcorik bilgiler almr.
lkinci yrl, gazeteci adaylafl stenolamr dakikada 100 kelimeye grkar-
mrg olurlar. Ba$msz olarak adliye muhabirlili yapmaya baglarlar. Qoquk ve
sulhmahkemelerindeki davalan iderler. Sorumluluk atmaya cesarctlendiri-
lirler. Ozellikle bazl Ozel alanlarda ( sanat, spor vb.) bafm$z gahgturlrlar.
Ugiincii yrlda ise, daha hz ve adliye muhabirligirde daha gok dene-
yim kazanrrullardlr. Habedeti gazetede yayrnlanmaya baglamrstr,Binahm
0zel ihtisas gerektiren konularda ( flim eleqtirisi gibi) makaleler yazmaya
baglanuqlardr. Bu yhn sonunda uzmanhk snanna girerler. yrlda - Nisan ve
Ekim de olmak iizere - iki kez yaprlan bu srnavda; ih denelmli Eaz t:';i tara-
findan gazeteci adaylanndan birbuguk saat iginde bir hab€r veya rOportaj
yazmalafl istenir. Bu srnavr bagaran adaylar sertifikalannl alarak, gazeteci
olarak ga Emaya hak kazanrlar (8).
1970' lerden bu yana, Bau Avrupa'da gok gegitli bigimde g^zetecitik
elitimi geligmigtir. Fransa ve Almanya'da daha gok, Amerikatr gazetecilik
okullaflna benzeyea gazetecilik okullarl vardf. Srrasbourg, LiUe, paris,
Bordeaux, Tourg Dijon v€ Toulouse' daki bu okullann yam sra; paris, Bor-
deaux ve Tolulouse'da ki iiniversitelerde kitle ileti$imi arag[rmalafl da ya-
pllmaktadr. Batl Almanya'da da benzer pek gok okul vardr. Bau Avru-
pa'nln bir gok eski iiniversitesinde kitle iletiEimine bt disiplin olarak bakll-
maktadr. Gazetecilit eEitimi, kitle iletilim ara$malafl ve teorileri ozellikle
sosyal ve politik bilimler perspektifi gergevesinde degerlendirilmektedir.
lskandinav iilkelerinde de, gok g09lu bir gazetecilik elitimi verilrnek-
tedtu. Bu eltimde amag, habercilik, gazele yonetimi, sayfa gizimi konusunda
bilgiler vermeKir. Bu okullarlD en biiyiiEii say an Norveq gazetecilik ensti-
ttisii'nde (NU), 20 fakiilte vudr. NU Iskandinav iilkelerinden gelen tiiln 0E-
rencilere agrkur (9).
Belgika'da da profesyonel gazet€cilik statiisii hul ken tamnr ve ko'
runur. Aym bigimde, Brezilya'da da gazetecilik mesleli QahEma Bakanltlt-
na bscili ile miimkiindiit. Italya'da ise, Gazeteciler Enstitisii Konseyi'nin
gorevlerinden biri de g^zetecilet siciline tescil edilecek kimseleri tesbit et-
mektir. Liitsemburg'da da basn Konseyi gazeticilik meslelini yapacak
olanlafln sahip olma$ gereken ko$ullatl belider ve kirnliklerini verir (10).
Amerika'da ise, gazetecilik egitimi 1878' lerde Missouri Universite-
sinde ba{lamrlttr. Diinyadaki ilk gazetecilik egitimi vereD Missouri Journa-
lism School 1908 de elitime baglam$ur. Ardmdan, 1912 ylmda gazetecilik
eEitimine ballayan Columbia iiniversitesi, gazetecilik egitiminde en iinlii
oh.rl olarak varhlrn siirdtirmektedil. Bugun Amerila'd4 ttim gah$ma zama-
nrnr gazeteciliEe aFran, muhabtler, yazadar, koqe yazarlan, editful€f gaztu
teci say rlar. Bu kawama radyo ve televizyonda haber dairesinde gal$anlar
da dahildir (11).
Degi$ik iilkelerdeki, hemen hemen bhbirine benzer uygulamaiann
amacr gazeEcilik mesleginde profesyonellili sa$amak igindir. Boylece
amattf say abilecek olanlan meslelin dr$lnda Mmak, mesleki bir standart
sallamak igin de adaylardan belli kogullara sahip olmalan ve meslegi siirdiir-
mek igin guekli koEullann devanunr saflamak amaglanr .
Tiirkiye'de Gazetecilik Mesleli
Kanunlaflmlza gore fikir i$gisi saflan gazetecinin kesin bir Enlml
yaprlmamrEur. Istihdam ve galtgma koqullafl soz konusu oldufunda, kasin
bir tanlm yapmak zorunlu olmaktadf. Bazl kanunlarda, gazetecinin kimli-
Eini ag*layacak tanlmlamalar mevcutsa da, bunlar o kanunun uygulama ala-
runr saptamak igin yapllmlE tanlmlaldan 6teye gitmemekt€dh (12).
Tiirkiye'de, gegimlerini gazeEcilikren saglayanlafl bharaya gedren
1938 ylmda h.rulan "Titk Basm Bidigi" Kanununun 1. maddesinde gazete-
ci tanlrl[ yapllnxltrr. Buna gore, gazeteci " gazete, dergi, ajans sahipleriyle,
yazl haber, resim fotograf ve tashih iglerinde Ucrede devarnh ve muntazam
surette gah$arak bu i$i meslek edinen kimse..." olarak tantmlanm$ur.
Bu ddnellde goiev ve nitelikleri belirlenen bu gazetecilerg gorevl€ri-
tri yerine getirmekte kolayhk sallamak amacryla Dahiliye Vekaletince birer
basn kaft da verilmiqti. Bu basm kartl gazerccil€re ilk olarak Devlet Demir-
yollaflnda 70 60 indirim saglamr$tr. (13).
GtilUmuzde, Ttirkiye'de kimin gazeteci sayrhp sayrlrnadrlrnr anla-
mak igin ba$Tmlacak kaynaklar; 5680 sayh Basrn Kanunu 5953 sayrh Ba-
sm MesleEinde eahsanlada Cahstranlff Ara$ndaki Miinasebederin Tanzi
mi Hakknda Kanun ye Basln Kartlafl Yonetmeligidir.
5680 say l kanun gazeteri tanmml ag* olarak yapmamakla birlikte,
muhabh ve somrnlu yaa i$eri miidiirii olmak igin gerekli $artlafl belirtrnig-
tir. 5953 sayh ( 20.6.1952 tarihinde yaymlanarak yiiriirlwe giren bu kanun,
19.2.1954 de 6253 sayl Kanun ile, 10.01.1962 ytltl,dadazl2 kanunla de-
giStirilmigtir) kanun ise gazeteci tammrnr ve bu kanunun dr$lnda kalanlan
ag*lamrltr. "Bu iig kaynagln gazeteciye bakry birbirinden oldukga farkh-
chr. Omepin 5680 sayrh Kanunun gazete sahibi, sorunlu miidiir veya muha-
bir slfatrn alma$na izin vermedili bir kimse Ustelik fiilen gazetecilik yapmr-
yor olsa da basm karu alabilir. Boylece kendisinin gazeteci olduB'unu iddia
edebilir " (14).
Aynr bigimde, Basrn kartl ydnetmeliEi, safl ba$n kafl almabilmesi
igin -esas gazetecilik gorevinden ayfl olarak gazetecilik dqrnda bir iiin- o
matbaa, dergi ve gazetede dahi yap ma$n $art koqmu$tur. GneEin bir gaze-
tecinin, a)'nr zamanda idari hizmetler yapma$ dummunda safl basln kartl
alamamasr gerekmeltedir. Buna karEdrk belttilen durumda bu kiginin 212
saydr Kanun kurallarlndan yararlanabilmesi olanagl vardr.
5953 sayrlr Basrn Mesleginde qal$anlarla Qal$tranlar Araslndaki
Miinasebetlerin Tanzimi Hakkmda Kanunun, 1. rnaddesi gazeteciyi $oyle ta-
nlmlamaktadr.
"Bu kanur hiiktimleri, Ttirkiye'de yaynlanan gazete ve nevkutele.rle
haber ve fotolraf ajanslannda her tiidii fikir ve sanat iglerinde gahgan ve tg
Kanunundaki " iqgi " mdfi $umulu haricinde kalan kimselede bunlafln ilve-
renleri hakknda uygulanr.
Bu kanunun Sumuliine giren ve sanat i$lerinde ticret kar$lhgl gal{an-
lara gazeteci dent ".
Kavrama ag*llk getirmek igin fikt ve sanat i$lerinin ne oldugunun
ag*l* kaz anmasl gersknektedir. "Ba$a gazete olmal iizerg dergi radyo ve
TV gibi kitle haberlqme araglannda veya bunlaa haber sa$ayan ajanslann
haber, yaz ve yayln iqlerinde gahgatr gtirev ve sorumluluk alan kirnsedir ga-
zeteci. Bir kide haberlegme araqnln yazr i$leri boliimii, Senellille bir genel
ydneunenin ydnedminde habederi ara$tmr, toplar, yazar, yaym igin i$ler, de-
Eedendirir, resimler, habel yorunlan yapu ve diler giinliik yaz afln saglan-
masr ile i.lgilenir. Bunun igin yazl i$lerinde haber, fotoEmf, spor, magazin gi-
bi boliimler, yeter sayrda haberci, bab€r fotografg$r, yazar, boliim yonet-
menleri ve yardrmcrlan gibi ttidU gah$an g^zeieciler ve bunlara yardrmcr te-
leksgi, ressar4 karikatiirist, a$ivci, dUzeltmen vb. sanatg ar veya teknik i$-
lerde gahqanlar bulunur.
Bu i$lexde gal{anlar, yayn kurulugunun ig iirgiidenmesindeki yetki
ve sorunluluk iligkilerine ve gdrevlerine g6te muhabit, foto ruhabiri, boliim
|efi, yazar, yazl igleri seketgi, yaa i$ed miidiidi' genel yayn miidtir gibi ad-
lu alrlar (15).
Gazeteci kauamrmn agrkhla kavuqmasr igin Basru-Ig Kanununun
kapsaruna giren fikir ve sanat i$lednin ne olduEunun Esbiti gereknelcedir.
Kitle habaleEme araglaflnda gal{an bh kimsenin 5953 sayrL Kanun anla-
mrncla gazeteci saylabilmesi igin biflahm gartlafln gerekliligi larur. Bunlax
gdyle sralanabilir:
a.caz€te, Mevkuta, Haber veya Fotolpaf Ajansmda Qa\ma.
5953 sayh Kanuna gore bir fikir i$gisinin gazeteci say abilmesi igin
Tiirkiye'de yaymlanan bir gazeE veya mevkute veya herhangi bir haber veya
fotoBraf ajansrnda galqmau gerekmektedir.
5953 saydr Kanunun l. maddesinde, 212 sayrh Kanunla de$gtirilme-
den tince, Kanunun kapsamrna gftecek i$yerleri Tiirkiye'de yayrnlanan
mevkutelerle, haber, fotoSaf ajanslan veya benzeri yayn muessel€ri ve mat-
baalan olarak gdsterilmi$ti. 212 sayft Kanunla gettilen degi$iklikle benzeri
yaym miiesseleri ve matbaala deyimi g*anlarak Kanunun uygulama alanr
daralt mqtr. B0ylece devaml yayrn yapan yaymevlerinde fikir iqgisi oluak
gal$anlar hakknda 5953 sayh Kanun uySulanamayacaktr (16)'
Basrn \ Kanununun 2' rnaddesinde "Birinci maddenin kapsam dahi'
linde bulunup da Devlel Vilayet ve Belediyeler ve ikdsadi Devlet Teiekkiil
ve Miiesseseleriyle sermayesinin yansrndan fadasl bu te$ekktillere ait Sirket-
lerde istihdam edilen memur ve hizmetlilff hakknda bu kanun hiiktimleri
uygulanamaz " diyerek kanunul istisnasm gostermi$tir' Bunun nedeni bu i9-
yeinin, kamu tilzel ki$iliEine sahip olmasr ve buralarda galrgallafln da me-
mur statiisi.ine sahip olmasrdf. 5953 sayrh Kanunun gal\ma komisyonu ge-
rekgesinde, kanunun ozel sektorde gal$an fikir iwilednin haklannt korumak
amacryla hazrlandrlr belirdlmi$tir (U)'
b-Fikir ve Sanat i{inde Qal{ma
5953 sayrh kanunun uygulanabilmesi igin, igginin fiki faaliyetinin
bedeni faaliyetinden fazla olmasr ve \ Kanunu kapsaml dl$ndatalmast ge-
rekmektedir. Gazetg dergi gibi yazrh eser basan veya bunlara habet veya fo-
toEraf saglayan ajanslarda gallgan yazar, muhabir, redaKdr, fotofrafgr' res-
ruio, t riiu,tititt,-9"uirmen, diizeltmen gibi gazerecilik mesleEiyle dolrudan
dolruya ilgili fikln qahgan kigiler Basrn IE Kanununa gOre Sazetecilerdir'
Bu"\leri yipanlu dog.udan ga"etecilik mesleg ile ilgili bir i! yapmaktadr-
lar. iu gerCeveden bakrldrlrnda gazete i$lemesinin ilan, pazarlamal slu$'
personei, muhasebe bolur eri gibi yar&mcr telrik ve hizmet bdliimlerinde
gahqanlu, seketeder gazeteci sayllamazlar. Ancak Tiirk Hukukunda idare
mUdiirlUgU konusunda bttakm taft$malar vudrr (18)'
OEuzman idare miidiirlerini kanun kapsamt drgrnda nrtarken' Ozek
idare mtiiiderinin 5953 saFh Kanun kapsamrna ahnaca$nt belifirnektedir'
Ozek'e g6re 5953 sayh Kanun ilk pkliyle fikir igilerinin kinle.r gl9ulunu
belirtmiive bunlann arasmda idare miidiJrlerini de sayrusu Ozek212 saylt
Kanunun yeni Uir fanun olmadlElu, 5953 sayrh Kanunu defigtiren bir Ka-
nun oldu!'unu ifade ederek, " getirdigi deligikliklu fiki: ve salat i$gisileri-
mini kdlLrp iirnekleri katdr&Blna gffe gazete miidiirleri ve idare mudiirle
ri igin bir d;Ei$iklik getirmil degildir ," demektedir (19)'
Buna karqrhk Oluzrnan idare miidiiderinin {ikir ve sanat i$i yap-
mad*lalnt, sacieie fikt ili yapuklan igin gazeteci saydamayacaklannl s0y-
lemektedir (20).
Bu kr,;rr d.t Yatgltay karaJlarlna baklldlglnda da herhangi bir kur8l
konmadpr gdriilmektedir.
Ancak bir gazetenin ilan, pazarlama, sahg, personel, muhasebe b0-
liimleri gibi teknik ve hizmer b0liimtinde gahganlar fikir iggisi sayrldrklarr
halde gazeteci saylmadrklarma gdre ( fikir ve sanat igi yapmadrklan igin ) ve
gazetecilik fikir iggili[inin bir tiirii oldu[una gOre, idare miidiirleuini gazeteni
tanrmr drgmda tutmak daha rasyonel gelmektedir. Bir gazete igletmesinde
5953 sayilr Kanun kapsamma g6re gazetecisayilanlar ve kanunun getfudigi
hakl ardan yararlan abilecek olanlar gOyle srralanabilir.
Bir gazete igletmesinde gahgan yazar, muhabir, editOr, edittir yardrm-
crsl haber foto[rafgrsr, gevirmen, dtizeltmen, ressam, karikattirist, yazr igleri
miidtirii, sorumlu miidtir, yazr igleri sekreteri, genel yayrn mtidiirii kanun
kapsamrndadrr.
c-Ucret Alma Zorunlutufu
5953 sayrh Kanunun ilk geklinde birinci maddenin son fikasrnda ,,
Bu kanunun qumuliine giren fikir ve sanat iglerinde ecir olarak gahganrua ga-
zeteci denir ", ifadesi vwdl2l2 sayrh Kanun bu ifadeyi g6yle de[igtirmigtir. ,,
Bu Kanunun qumuliine giren fikir ve sanat iglerindeiioet kargrhlr gahEanlara
gazeterj denir " . Bu de[igiklik ile ticret kargrhlr gahEmak zorunlu[u getiril-
miqtir. Ecir isg ticret almsm, almmasm bir igyerinde fikir iEgisi olarak gahgan
kigi demektir. 2r2 saytu Kanun ile getirilen deligiklik gahgma hayatr ile ilgili
tiim yasal dtizenlemelerdeki iicrer esasr temel ahnmrgtrr (21).
Bu iicretin devamh olmas gerekir. Aynca iEverenle gazeteci arasmda
bir hizmet akdinin yaprlmasr gerekmektedir.sgs3 sayilr Kanun'un i3. mad-
desi; " Gazeteci igverenle yaptlgl mukavelede aksi zikredilmedili takdirde,
drganda, basmla alakasr olsun veya olmasm, bagka ig tutmakta serbesttir" de-
mektedir. Buna gOre bir kimsenin gazeteri sayilmasr igin gegimini mtinhasr-
ran bu igten sallamasr kogulunu yasa koyucu vazgegilmez olarak gOrmemek-
tedir.
Ancak herhangi bir mevkutede veya gazetndebelidi zamanladayazr
yazanlar. gtinliik haber yapanlar, resim, fotofraf, karikatiir satanlar gazeteci
sayrlmazlar. Serbest gazeteciler de aynr durumdaddar.
d- ig Kanunu Kapsamr Drgrnda Olma Koqulu
Bir gazetede bedenen gahqan ya da bedeni faaliyeti fikri faaliyetine
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iisdin olanlar gazeteci saylamadar ve Basln-i$ Kanununun kapsamma gir-
mezler. Bu hiikmiin yer almaslnln nedeni, Basrn-lg Kanununun yitiirluge
girdiEi tadhte, bedenen galtgmast fikri gahgmasna iistiin olan iggileri kapsa-
mrna alan 3008 say r Ii Kanunu ytiriirtiikte olmasrdrr. Bu nedenle bu htk-
mun konulmasl gerekniqtir. 3008 saylh Iq Kanununun yitiidukten kalkmlg
olmasr bu hiikmiin gegersiz olduEunu gostermez.
Amag bir gazetedeki bedeni gallsmasl iistiin olanlan 5953 say r Ka-
nun drElnda brakmakur. Bedeni gahqmasr fiki gall$masma iistiin olanlar
1475 sayrh iq Kanununa tabidirler.
e-Gazeteciliirn Mesleli Olnrasr Kogulu
GazeFcilik, ozellikleri bulunan belirli bir bilgi ve beceri i$eyen aytt
bir meslek olarak kabul edilir. Bu nedenle gazeteci sayrlabilrnek igin' gazete-
cilik ilgili kiqinin baqhca veya diizenli olarak ytiriitttiEu meslegi olmahdr.
Asrl iqled dlllnda iicre i veya Ucretsiz gah$an yazada.r, iiniversite otsetim
iiyeleri vb. kililer tanm d$l bratolrtu$tr. Arada srrada katlqda bulunanlar bu
tip kiqiler gazetecilikten gegimlerini saglama gibi bt beklentileri zaten yok-
tur. Bu durumda iicret alma unsuu da gergekle$memil olmaktadlr.
f-S0zlegmeYiikiin iiliiln
212 sayh Kanunla de!\ik 5953 sayh Kanunun 4. maddesi gazeteci
ile i$veren arasmda yazlh sozlelme yap masl zorunluluEunu getirmekt€dir.
4. maddeye gtire, yapllacak siizleqmede; i$in tiidi, iicret, gazetecinin meslek
hdemi ve iki yrlhk gal$ma sonucunda iicretinin 7o kaq oranmda artaca$nm
belifiilmesi gerekir. Bu zorunluluk Kanunun terfi, kldem ve ucret konulann-
da kabul ettigi kuallafln uygulanabilmesi iqindir.
9 maddeye gote de, " Mukavelenin yaprhql ilveren tarafindan; feshi,
fesheden tarafindan Bolge qah$ma MudiirlUEUne, Miilkiye AmirliEine ve
eger gazeteci iiye ise sendikasna, degil ise en fazla uyesi bulunan mesleki te-
lekkiile,onbeE giin iginde beyanname ile bildidlt. Bu bildirimler g zerwrnin
meslek kldeminin saptanabilmesi igin zorunludur.
Sozkonusu siizle$me E^zeteciye 212 safh Kanunla getirilmig olan,
sosyal haklan ve giivenceyi saElar'
Yukanda anlatrtan ozellikler mesleEi gazeteci olanlann tanlmma uy-
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gundur. Bu Ozelliklere sahip olmayan, ancak gazetecilik faaliyeti iginde olan
ya da g0riilen kigiler vardr. Bunlar serbest gaz?,teciler, stajyer gazeteciler ve
iilkemizde Ornekleri gOriilen naylon gazetecilerdir.
1- Serbest Gazeteci
Serbest gazeteri, ba[msz galryan guetevedi$er kitle iletigim uag-
larma haber yaparak veya giiniin olaylan ile ilgili yaziu hazrlayarak gelir
ve gegim sallayan kiqidir (22). Serbest gazeteci, aym anda bir veya birkag ga-
zeteye diizenli olarak katkrda bulunabilirler ve bOylece balrmszhklanm ko-
runrken tam gtin gahyyor olabilirler. 1977 yilnda Uluslararasr Gazeteciler
Federasyonunca gergeklegtirilen bir araEtumada serbest gazetecilerin birta-
krm sorunlarr oldu$unu ortaya koymuEtur. Orne[in sadece birkag iilkede,
serbest gazetecilerin iicretleri tatmin edici diizeydedir. Serbest gazetecilerin
talep edecekleri iicret btiyiik 0lgiide pazarhk gtiglerine ba$rdr, sosyal gti-
venlik agrsndan da diler meslektaglanna nazuan k0tii durumdadrrlar. Bu
sorunlar pek gok tilkede 6zel yasal 0nlemlerle ve serbest guetecileri btinye-
lerine alan sendikalar sayesinde hafi fl etilmeye galrylmakta&r(2 3).
Tiirkiye'de ise serbest gazeteoiler 5953 sayh Kanun hiiktimlerinden
faydalanamazlar. Ancak 2821 saylJ' Sendikalar Kanunu ilg serbest gueteci-
lere de sendika kurma ve sendikayaiiye olma hakkr tanmmqtr.
2-Naylon gazeteci
Ulkemizde, basrna sallanan resmi ilanlar, basrn karhnm sa$adrfr
imtiyazlar ve 0zellikle gegmi$ dtinemlerdeki ka[rt spekiilasyonu, bir 'Nay-
lon Basn " ve kadrosu yaratmq durumdadrr.
Basnla ilgili kanunlara, kanunlardaki gueteci tariflerine rafmen, bir
siire gazetecilik yap[ktan sonra bagka gegim kaynaklan bulan bazr kimseler
gazetecililin basrn kartr da dahil birgokkolayl*lanndan yolsun kalmamak
igin naylon basma kadro oluqturmuglardrr.
Naylon gazetecilff fiilen bu mesleli yapmadrklan halde suf basrn
karu alabilmek iqin herhangi bir gazetede gahgrr gOziiken kigilerdir. Bunlar
kadroda gazeteni olarak gdriiliirler. Gazetelere resmi ilan dafrtrmrnda Eart
kogulan asgari kadrolar, gazetede gahgmayan ancak adlan bordrolarda yer
alan ve sigorta primleri ile vergileri bile kendileri tarafindan ddeyen bu kigi-
Ier, tarafindan doldurulmakt adr(24).
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3-Stajyer gazeteci
5953 sayh BasrnJg Kalununun 10. maddesine gdre mesleEe yeni gi-
ren, deneme siiresi olan uq ay iginde gall$n Sazeteciye $ajyer gazeteci denir'
Bir gazet€ci daha bnce ba{ka bir i$yednde stajyer gazeteci olarak gal$mlsa,
yeni bir ilyerinde ile bagladrlrnda yeniden staja tabi tunrlamaz.
Kanuna g6re bir gazeEdeki $ajyer gazeteci adedi mukaveleli yazl i*
leri ka&osunun 7o 10'nu gegemez. A.ncak TGS'nin son y larda yapuF Top-
lu I| Sozleqmelerincle bu orann % 5'e diiliidildiigu goriilnekedir (25)'-T-GS
ite itiirrlyit Gazetecilik ve Ma$aacrl* A.$ arasrnda yap an 1.1'1989 -
31.12.1990 tarit erini kapsayan sozlelmenin 22. maddesi slajyd g?.af,tff,i sa'
ysmrn mukaveleli fikir iggileri kadrosunun % 5' ni gegemeyeceli yolunda-
dr.
Sonug olarah kalunlaflmza g0re fikir iggisi say an gazet€cinin ke-
sin bir tanrmtnrn yapllamamast dzellikle istihdam ve gal4ma ko$llan sdz
konusu oldufuncla sorunlar ofiaya glkmaktadlr. Gazetecinin tammrm veren
kanunlar ise mevcut kanunun uygulama alanml beli{lemek gin yapllan ta-
nlmladan oteye gifinemektedir. Bu nokada Onenli olan, belli kanunlar ger-
gevesinde tanlm yapm-rn y.o, .o., g.""te"ilik mesle$nde goziiten kigile-
rin gergeKe bu mesleEi siirdiiriip siirdiimedikleri ve mesleEi siirdiiren gaze-
teciierin haklannm korunmasdr. Gazetecilik mesletinde, sOzleqme akti ol-
madan y larca kadrosuz gall$n gazeieciler mevcutken, bu meslekle ilgisi ol-
mayan kiiiler gazeteci muamelesi gormeKeditler.
Bu durumu onleyebilmek igin, kadroya allnma ve sosyal giivenligi
sa$ayacak otan "Yaah Mukavele" garunln i$v€renlerce yerine-getirilmesi
On kogul olarak gOruhneli, bu noktada gereken tedbirler ahnmaltdu'
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